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ABSTRAK
Penelitian ini mengintroduksikan teknologi pengolahan minyak kelapa murni (VCO) pada UD. Fresco dengan tujuan untuk
mendapatkan nilai tambah bagi produk kelapa sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui peningkatan nilai jual minyak
kelapa yang diproduksi. 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study). Pemilihan lokasi  dilakukan secara sengaja (purposive sampling).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana usaha ini dapat terus bertahan, berkembang dan dapat membawa keuntungan
yang besar bagi pengusaha, maka perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis kelayakan yang meliputi aspek
teknis, aspek finansial, dan aspek sensitivitas yang digunakan untuk menguji dampak kenaikan biaya dan penurunan produksi
terhadap kelayakan bisnis tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara finansial usaha VCO pada UD. Fresco dinyatakan layak dari sisi perhitungan diperoleh
nilai NVP Rp.104.500.406, Net B/C yaitu 2,36, IRR sebesar 53% dan BEP diperoleh 5 sebesar 5 tahun 3 hari.
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